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Skripsi dengan judul ‘’Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing 
Ratio dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas di Bank BRI 
Syariah’’ ini ditulis oleh Hamid Datul Mufaidah, NIM 17401153328 Pembimbing 
Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dalam meningkatkan kinerja keuangan 
usaha bank syariah dapat dilihat dari aspek pembiayaan serta aspek kegagalan 
yang mampu mempengaruhi keuntungan yang diinginkan perbankan syariah 
tersebut. Dalam penelitian ini mencoba meneliti apakah capital adequacy ratio, 
non performing financing, dan financing to deposit ratio dapat mempengaruhi 
profitabilitas. Khususnya yang menjadi objek penelitian ini adalah di Bank BRI 
Syariah. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah CAR 
berpengaruh terhadap profitabilitas? (2) Apakah NPF berpengaruh terhadap 
profitabilitas? (3) Apakah FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas? (4) Apakah 
CAR, NPF, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas di 
Bank BRI Syariah?  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang diperoleh dari data publikasi laporan keuangan triwulan Bank 
BRI Syariah, OJK selama 8 tahun 6 bulan mulai 2011 sampai 2019 bulan Juni 
periode triwulan. Tahap selanjutnya, uji instrument data dengan uji normalitas 
data, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda yang berfungsi untuk 
membuktikan hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) CAR berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas. (2) NPF berpengaruh negatif tidak signifkan terhadap 
Profitabilitas. (3) FDR berpengaruh negatif tidak signifkan terhadap profitabilitas. 
(4) CAR, NPF, dan FDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas di Bank BRI Syariah. 
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 Thesis with the title “The Effect of Capital Adequacy Ratio), Non 
Performing Financing), and Financing to Deposit Ratio  Against Profitability at 
BRI Syariah Bank” was written by Hamid Datul Mufaidah, NIM 17401153328 
Supervisor Mr. Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
 This research is motivated by improving the financial performance of 
Islamic bank business can be seen from the aspects of financing and aspects of 
failure that can affect the desired profits of the Islamic banking. In this study, 
trying to examine whether the capital adequacy ratio, non performing financing, 
and financing to deposit ratio can affect profitability, specifically, the object of 
this research is BRI Syariah Bank. 
 The formulation of the problem in this study are (1) Does CAR affect the 
profitability? (2) Does NPF affect profitability? (3) Does FDR affect profitability? 
(4) Do CAR, NPF, and FDR jointly affect profitability at BRI Syariah Bank? 
 This research uses a quantitative approach with the type of research used 
is associative. The data used in this study are secondary data obtained from the 
publication of quarterly financial statements of Bank BRI Syariah, OJK for 8years 
6 months from 2011 to 2019 in June quarter period. The next step is to test the 
data instrument with data normality test, slassic assumption test and 
multiplelinear regression that serves to prove the research hypothesis. 
 The results showed (1) CAR had a positive and significant effect on 
profitability. (2) NPF has no significant negative effect on profitability. (3) FDR 
has no significant negative effect on profitability. (4) CAR, NPF, and FDR 
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